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短大生の「物質密度」学習支援に関する研究
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物質 密度 物質 密度
アルミニウム　　　　2．6991立方cm
鉄7．86gノ立方cmパラフィン（ろう）　0．94g位方cm
PET（ボリエチレンテフルート｝　1．39　gノ立方cm
PP（ポリプロビレン）O．91　gノ立方cm
PS（ポリスチレン＞　1．06　gノ立方cm
アニリン
サラダ油
ジクロヘキサン
灯油
トルエン
ニトロベンゼン
1．0291立方cm
O．9　91立方cm
O．78g位方cm
O．8　91立方cm
O．87gノ立方cm
1．219ノ立方cm
　以下に、金属やプラスチッ
ク、水と混じらない液体等の
密度を表にしておきます。
　表を見ながら、以下の問
題に答えてください。選ん
だ選択肢の○を塗りつぶし
てください。
事前・事後テスト問題（図略）
※問い1は、全て“ア浮く
問い1－1
　　　　　　　　イ沈む　ウ水の中でただよう　エわかりません”からの選択となっている。
表に示してある固体、ゴルフポールくらいの大きさのものを、水を入れたビーカーの中に入れま
す。それぞれの固体は、水に浮くでしょうか。沈むでしょうか。ちなみに、水の密度は1．Og／立方cmです。
問い1－2　こんどは、表に示してある固体をうんと小さくします。砂つぶくらいです。この小さな小さな固
まりを水の入ったビーカーの中に入れます。それぞれの固体は、水に浮くでしょうか。沈むでしょうか。
問い1－3　最後に、表に示してある固体をバスケットボールくらいの大きさにしました。ビーカーも大きな
バケツに変えます。この巨大な固まりを水の入ったバケツの中に入れます。それぞれの固体は、水に浮く
でしょうか。沈むでしょうか。
※問い2は、全て“ア浮く（上に来る）
　からの選択となっている。
イ沈む（下に来る）　ウ水の問にはさまる　エわかりません”
問い2－1　大きなビーカーに半分くらい水を入れておきます。そして、表に示してある液体を同じ分量、入
　れます。
これらの液体は水に混じりません。それぞれの液体は、水に浮く（上にくる）でしょうか。沈む（下にく
る）でしょうか。水の密度は1．Og／立方c皿です。
問い2－2　こんどは、これらの液体を、ほんのちょっぴり、スプー一ンいっぱい程度入れます。それぞれの液
体は、水に浮く（上にくる）でしょうか。沈む（下にくる）でしょうか。
問い2・3　最後に、ビーカーをより大きいものに変えて、表に示してある液体を水の3倍くらい、入れます。
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それぞれの液体は、水に浮く（上にくる）でしょうか。沈む（下にくる）でしようか。
※問い3・4は、“ア銀　イ鉄　ウアルミニウム　エわかりません”からの選択となっている。
???、?
、?、
?ー????? 体積5立方cmで、重さ約40gの金属があります。その金属は何ですか。
テニスボールくらいの大きさの鉄とアルミニウムがあります。どちらが重いですか。
ほんの小さなろうの固まり（砂つぶほど）と、巨大なろうの固まり（バスケットボール大）とでは、
どちらの密度が大きいですか。
　　　　ア小さい方　　　　　　イ巨大な方　　　　　ウどちらも同じ　　　エわかりません
問い6　ほんのちょっぴり（スプーンー杯くらい）のサラダ油と、たっぷりある（大きなバケツー一一杯くらい）
サラダ油とでは、どちらの密度が大きいですか。
　　　　アちょっぴりの方　　　イたっぷりの方　　　ウどちらも同じ　　　エわかりません
問い7　2つの混じらない液体をいっしょにした時、どちらが浮き（上にくる）、どちらが沈む（下にくる）
　か、予想したい。何が決め手になるでしょうか。
　ア両者の量（体積）がわかることが決め手である。　イ両者の重さがわかることが決め手である。’
　ウ両者の密度がわかることが決め手である。　工量（体積）・重さ・密度の3つがわかることが決め手になる。
問い8　以下の文で、正しい文はどれですか。
　　　　ア　物質の密度は、その物質がどれくらいの重さであるかによって変わる。
　　　　イ　物質の密度は、その物質がどれくらいの量（体積）であるかによって変わる。
　　　　ウ　物質の密度は、その物質の重さや量（体積）に関係なく、常に一定である。
　　　　工　物質の密度は、その物質の重さと量（体積）によって変わる。
　　　　　　　　資料皿　『密度』テキスト
　　　　　　　　　　〈密度について〉
密度は、物質固体の性質です。物質によって、全て決まっています。
　例えば、ここに大きさも重さも異なる金メッキした金属のかたまりが2つあります。1つは“アルミ”で、
もう1つは“銅”です。どちらも同じように見えますが、値段は違います。
　見た目では、その違いはよくわかりません。どうしたら、“アルミ”と“銅”を区別できるでしょうか。
その大きさ（体積）を量ればいいのでしようか？　重さを量ればいいのでしょうか。
　大きい方が“アルミ”とは限らないし、もちろん重さだけでもわかりません。実は、簡単なことなのです。
「密度」を測ればいいのです。「密度」はその物質固有の性質で、しかも簡単に求めることができるものです。
　その物体の重さと体積を測り、重さを体積で割ればいいのです。
　つまり、密度は、r密度（g／立方cm）＝その物体の重さ（g）÷その物体の体積（立方an）』という式で、求
められているのです。
　「物質の密度」とは、そのモノの重さ（9）をそのモノの体積（立方cm）で割った数値（9／立方㎝）なの
です。別の言い方をすると、その物質1立方cm当りどれくらいの重さなのかと言ってもいいでしょう。この
数値が物質によってみな違っているのです。
　以下に、おもだった金属などの固体と水などの液体の密度が、「表」にしてあります。
　●アルミの密度はいくつですか、銅の密度はいくつですか。
　　　　　　　アルミの密度：　　　　　銅の密度：
　　　密度表一固体（金属等）　　　　　　　密度表一液体（水等》　　　　　アルミの密度は、“2．79／
　　物質　　　　　　密度　　　　　　物質　　　　　　密度　　　立方cm”で、銅の密度は、
アルミニウム
　鉛
　銅
　ろう
　松
2．7　9ノ立方cm
11．3gノ立方cm
8．9　gノ立方cm
O、9　gノ立方cm
O．5　gノ立方cm
　　水　　　　　　1．O　g1立方cm
　　酢　　　　　　1．1　91立方㎝
　サラダ油　　　　　0．9　g！立方cm
アルコール（エチル）　0．8　9ノ立方㎝
　グリセリン　　　　1。2　gノ立方㎝
“8．9g／立方cm”です。全然
違うことがわかるでしょ
う。銅の方が、3倍くらい
密度が大きいのです。
では、実際に、この2つの金属の体積と重さを量って、どちらがアルミで、どちらが銅なのか調べてみま
しょう。
　　　　・大きい方の重さ：　　　　　　体積：
　　　　・小さい方の重さ：　　　　　　　体積：
　　　　　　◆大きい方：
　　　　　　密度：
　　　　　　密度：
◆小さい方：
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　　　　　密度は物質の性質ですから、その者の大きさ（体積）や重さに関係ありません。
　ある物体が何物かわからなければ、どんなに多量であろうとも、どんなにちょっぴりであろうとも、その
重さと体積を調べて、「重さ÷体積」で「密度」を求め、その物体が何か同定できますし、その物体が何物
かわかっていれば、密度がわかっているので、「どのくらいの重さの時はどのくらいの大きさ（体積）にな
るのか」あるいは「どのくらいの大きさ（体積）の時はどのくらいの重さになるのか」も、すぐわかります。
　　　　・ここに、68gのアルミがあります。体積（大きさ）はどれくらいになりますか。
　　　　　予想：　　　　　　　　　　　　結呆：
　　　　・ここに、64立方cmのアルミがあります。重さはどれくらいになりますか。
　　　　　予想：　　　　　　　　　　　　結果：
　　　　密度は物質の性質ですから、その者の大きさ（体積）や重さに関係ありません。
　　　　　どんなに大きくても、どんなに小さくとも、アルミはアルミだし、銅は銅なのです。
§それを、今度は『浮き沈み』で実験的に確認して行きましょう。
1－1　先程のアルミの固まりです。ビーカーに今水を入れてあります。
　　この固まりを、水の中に入れましょう。浮くでしょうか。沈むでしょうか。
　　ヒント：アルミの密度は？　水の密度は？　　　予想：　　　　　　結果：
1－2　では、同じアルミでも、ものすごく小さくしてみました。
　　アルミホイルを細かくちぎったものです。これらを水の中に入れましょう。
　　今度は、どうでしょう。浮くでしょうか。沈むでしょうか。　　　　　　　　　　　　　　　、
　　ヒント：密度はどんな性質を持っている？　　　予想：　・　　’　結果：
ll－1　今度は、ろうを用意しました。小さなろうそくです。
　　このろうそくを、水の中に入れましょう。浮くでしょうか。沈むでしょうか。
　　ヒント：ろうの密度は？　水の密度は？　　　　予想：　　　　　　結果：・
H－2　ものすごく大きいろうそくを買ってきました。この巨大なろうそくも、水の中に入れましょう。
　今度は、どうでしょう。浮くでしょうか。沈むでしょうか。
　　ヒント：密度はどんな性質を持っていたかな？　予想：　　　　　　結果：
ll－3　今度は、最初のろうそくをアルコールの中に入れてみましょう。
　今度は、どうでしょう。浮くでしょうか。沈むでしょうか。
　　ヒント：ろうの密度は？　アルコールの密度は？　予想一：　　　　　　結果：
★どんなに細かく小さくなっても、どんなに大きくなっても、アルミはアルミですし、ろうはろうです。
　密度は変わりません。
　密度は物質の性質ですから、大きさに関係はありません。水やアルコi－一ルの密度よりも、その物質の密
　度が大きければ常に沈むし、小さければ常に浮くのです。
◆では、液体と液体同士でも、そうなるのか実験していきましょう。
皿一1　ビーカーに今水を入れてありますが、そこに同量のサラダ油を入れます。
　　わかりやすいように、水に色をつけてあります。水とサラダ油は混じりません。どちらが上にくる
　　（浮く）でしょうか。
　　ヒント：水の密度は？　サラダ油の密度は？　　予想：　　　　　　結果：
皿一2　今度は・水たっぷり、サラダ油ちょっぴりでサ。どちらが上にくる（浮く）でしょうか。
　　ヒント：密度はどんな性質を持っていたかな？°　予想：　　　　　　結果：
m－3¥憲騨’サラダ油た薫舛ちょっぴりです・今度は・どちらが上に≦る（浮く）でしょ5・rb’・
　　どんなにちょっぴりでも、密度が大きければ沈みますし、液体ならば下にきます。密度が小さければ、
　　たっぷりでも固体なら浮きますし、液体なら上にくるのです。
　★密度は、そのものの量の多少や重ざの軽重とは関係ないのです。
　★だからこそ、密度は、物質の特性として、固体でも、液体でも、その特定ができるのです。
ありがとうございました。最後に、この授業について感想を答えてください。
（1）「密度』に関するこの授業内察は、難しかったですか。はい　一　ふつう　一　いいえ
（2）実験は面白かったですか。　　　　　　　　　　　　はい　一　ふつう　一　いいえ
（3）最後まで集中して、．授業を聴けましたか。　　　　　　はい　一　まあまあ　一　いいえ
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